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LA SENYORA
Marià Nogueras i Maynoii
Vidua de «loan Rigola i Valls
ha morí ais 84 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments ! ta Benedicció Apostòlica
(À.C.S.) —
Els qui la ploren: filles, Dolors, Encarnació, Carme, Matilde, Neus i Francesca; fills polítics, Joaquim Rríc-
toret, Antoni Julià i Joan Cusachs; cunyats, cunyades, néts, néts polítics, besnéts, nebots, cosins, demés família i la
raó social «MOLFORT'S, S. A » de Mataró i Banyoles, en assabentar a les seves amistats tan trista nova, els dema¬
nen una oració per l'ànima de la finada i es dignin concórrei a la casa mortuòria. Barri Marina"(Torre Cusachs), demà
dimecres, a dos quarts de deu del matí, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Julià, on es cele¬
braran funerals pel seu etern repòs, i totseguit acompanyament del cadàver a sa darrera estada, actes de caritat pels
quals els quedaran molt reconeguts.
NO ES CONVIDA PART1CULA.RMENT. Argentona, 6 de febrer de 1934.
A fres quarts de nou hi haurà autobús particular a la Plaça de la Llibertat, de Mataró, per als que desitgin concórrer a ^enterrament.
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Â la Sala CabanyesAnem cap a la violència? Concurs d'articles
C»da di« que passa serveix per ttnunfegar núvols i més núvols en l'hort z5 p0riO(ÍlStlCS
polí ic del país els quals, poc a poc van enrarint l'aímòsfera i crean un ambient i
de pessimisme descoratjador. Gent que Bns ara no era suspecta de dcixtr-se aban- |
donar al desconhorí us parla amb una veu plaryívola que no conaueix, certa¬
ment, a alçar els esperits sinó a abaltir-los i a enfonsar-'os en els auguris més la¬
mentables. Esclatarà, a la fi, a lemp.sst»? Patirem una altra vrgada dels exiremis-
mes desencadena'S? Es possible. Les forces po'íliques si'usdes a cada banda de
la siiU'ció governant no s'amaguen de fer uns preparatius alarmants i, potser eis
de l'esquerra sembla que porten avenla'ge per damunt dels altres. En efecte: Pel
que deixen entreveure, llur front úoic extremista sembla que és un fel i les forces
que s'hi han enrolat es d sposen a assaltar el Poder. Manca veure si reeixiran. La
topada, però, de qualsevol manera, no hs de reportar cap benefici al país. Des¬
prés, el resuliat, pot decidir, d'una manera definitiva la vida o la mort de l'econo¬
mia racional
Nfiíuraiment que, pensant amb lògica, cal suposar que els de l'altra banda no
s'estaran amb les mans quietes I que en aquesta cursa folla cap a la conquista de
Ij governació de l'Estat no es donaran fàcilment per vençuts. Actualment la lluita
consisteix en la preparació de l'assalt. Hi ha una espècie d'emulació i lots desit¬
gen arribar primer. Sia el que vulgui qui guanyi, no per això s'acabarà la batalla,
sinó que continuarà més aferrissada poiser. i mentre això s'esdevingui el país se¬
rà la veritable víctima d'aquestes discòrdies civils.
Lamen'em molt haver de mostrar-nos pessimistes. Tots els senyals són de
que s'apropen dies tristos en que una força orba tornarà a planar damunt nosire,
com si un mai fat s'hagué] interposa! en el camí recte que hauria hagut de seguir
la República. Les passions desfermades d'uns i altres, però, han carregat l'aímòs¬
fera d'electriciàt i la tempesta sembla ja inevitable. Dissortat psis, víctima dels
que no saben governar-lo serenament, equanimement, com es mereixeria!
Les temences, que sentim davant l'hori'zó enfosqut í , ens f*n girar la vista
cap a la nostra terra, exposada a ésser la víc'ima pn picia òria de la catàstrofe. =
Per ella el do'or de la visió ens commou amb major inlentútal i voldriem que lot i
passés sense deixar hi l'empremta negativa de la vio'ència. Cal que els nostres |
governants s'adonin a temps de llur responsabilitat, que sien patriotes abans que ;
tol i no es deixin arrossegar pel torb que ens amenaça. ^
Marçal Trilla i Rostoll \
Curset públic '
d'Història de Catalunya |
i
La Srcció de Cultura de «Nosaltres i
Soh!» ha organi zat un Curset públic
d'His òfia de Catalunya a càrrec d'en
Joan B. Lay^ef.
Constarà de deu lliçons o conferèn¬
cies que seguint un ordre establert es
alebraran els dilluns i divendres a par¬
tir del dia 12. El curset s'inaugurarà
•mb una Conferència pública de l'emi¬
nent historiador en Josep Font i Solso¬
na, conegut pels seus treballs d'invesU- |
gació i divulgació patrió ica. |
L'acte es celebrarà el proper diumen- |
ge, 11 del corrent, a dos quarts de dot j
zz del matí a l'estatge social de «N. S.>. I
Als cursetistes hom els obsequiarà |
amb llibres de l'Editorial Barcino. Les |
inscripcions al Curset es poden fer de |
7 a 10 del vespre a «N. S.». |
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Acordada per a soiemni'zîr el Dia
del Llibre la concessió d'un premi a
l'article periodístic que millor estimuli
l'amor al llibre o la difusió de la culíu
ra, la Cambra Oficial del Llibre de Bar¬
celona obre un concurs per a premiar
l'autor de l'article que es subjecti a les
següents condicions:
Primer».—El premi consistirà en la
quantitat de mil pessetes ai millor arti
cie inèdit, publicat per primera vegada
en un diari o revista espanyols des del
dia 10 d'abril de 1933 fins el 10 d'abril
de 1934.
Segona —Al Certamen podran con¬
córrer ela espanyols i els estrangers,
però el texí estarà redactat en espanyol
0 en llengües regionals.
Tercera.—Els autors deuran remetre
dos exemplars del número de la revista
o diari en que apareixi l'article que aS'
piri al premi, a la Secretaria General de
la Cambra Oficial del Llibre de Barce¬
lona (junqueras, 2) per tot el dia 10 de
abril pròxim. Si no van signades I de¬
sitgen conservar l'anònim, acompanya¬
ran la seva targeta en sobre tancat amb
el ! i cl de l'article.
Quarta.—La Secretaria de la Cambra
admetrà els articles que se li entreguin
lliurant el corresponent rebut.
Cinquena.—El Jurat es reserva el dret
de no atorgar el premi si no trobés
mèrit suficient en.els articles presentats
a concurs o de dividir-lo en la forma
que cregui convenient.
Sisena —La Cambra es reserva la fa¬
cultat d'inserir en fulletons, revistes, lli¬
bres i demés pub icaclons, l'article pre¬
miat.
Setena.—Constituiran el Jurat per a
l'atorgació del premi els senyors: Pre¬
sident i dos Consellers de la Cambra
Oficial del Llibre de Barcelona, Presi¬
dents de l'Acadèmia de Bones Lletres,
de l'Ateneu Barcelonès, Associació de
la Premsa Diària, Associació de Perio¬
distes i el Secretari General de la Cam¬
bra Oficial del Llibre de Barcelona.
Barcelona, l.er de febrer de 1934.
I Presentació de l'Associació
i de Cinema Amateur
Després d'uns quants mesos de ges¬
tació, durant els quals s'ha conslituïí i
organitzat seguint les normes d'al res
entitats similars de Catalunya i de l'Es¬
tranger, diumenge passat l'Associació
de Cinema Amateur de la nostra ciutat
va presentar-se al públic mataroní amb
una sessió de films originals de distin¬
gits aficionats. La bella Sala Cabanyes,
local on s'havia preparat la festa, pre¬
sentava un magnífic aspecte amb Iotes
les localitats gairebé ocupades. La en¬
trada era per invitació i havien estat
convidades totes les autoritats locals i
representacions d'altres societats que
honoraren l'acte amb llur presència.
Amb gran puntuslilaí començà la
projecció de films per la pel·lícula do¬
cumental «Fusta de pi>, de Ramon Vta-
d:u, soci de l'Associació de Cinema
Amateur de Barcelona, moll (detallada t
peifecta, en la qual el seu autor segueix
totes les transformacions que sofreixen
eis pins pels diversos usos a que són
destinats aquests arbres: pals de vai¬
xell, conducció de líriies d'energia i de
comunicació, utensilis i, finalment, ser¬
radures. La fotografia resulta moit ar¬
tística i les vistes són delicioses.
Segui després una informació gràfi¬
ca de les maniobres de l'artilleria suïssa
a les muntanyes d'aquell país, originat
d Honneger, de la Secció Cinemà ica
del Centre Excursionista del Vallès, de
Sabadell. Aquesta pel·lícula està feta
amb una gran traça i demostra en el
seu autor moltes qualitats de repòrter
I gràfic, car sap trobar els moments més
interessants així com treure partit d'uns
I belts efectes lluminosos i panoràmics.
! A més, ta pel·lícula resulta prou lUrga
'
per a fer-nos conèixer la vida circums¬
tancial que menen els soldats d'un país
que no lé sinó un indici d'exè cit sense
cap tradició militar.
. A continuació va projectar-se uns
' part de la pel'lícula «Orient», d'Ignasi
I Salvans, soci de la Secció de Cinemi
' dels Amics de les Arts, de Terrassa.
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Aque3ti cinia es pot dir que fou la mi¬
llor díi programa tant per la seva foto¬
grafia impecable com per la tècnica i la
prest alació, d'un refinat gust modern
que demostra en el seu autor una gran
dosi d'estudi i de coneixement del «mé¬
tier». El senyor Salvaos dóna la sensa-
ció amb el seu film de que estem pre¬
senciant el rodatge d'una pel·lícula de
les millors cases alemanyes o america-
ees, amb efectes de llum i d'escenari
admirablement combinats.
Finalment vàrem veure a la pantalla
una pel·lícula d'argument titulada «Cas¬
tigadora castigats» del senyor Eusebi
Ferrer, de l'Associació de Cinema Ama¬
teur de Barcelona. Sentim no poder dir
d'aquesta cinta els mateixos elogis que
hem fet de les anteriors i únicament
hem de reconèixer la bona voluntat de
l'autor. Ni l'argument ni la fo ografia
ni la disposició de les escenes resulten
molta propòsit per acreditar els ama¬
teurs com a productors de films d'a¬
questa especialitat. De totes maneres,
però, pol ésser el primer pas per a una
producció més perfecta si s'aprofiïen
els errors comesos en «Casiigadors
castigats».
Els films projectats foren galantment
cedits per tes associacions de cinema
amateur que en són propietàries, així
com el projec'or que va deixar-lo el re¬
presentant a Barcelona de l'acreditada
casa Bolex-Pailiard.
La festa, doncs, com hem dit resultà
un èxit pel qual ens plau felicitar els di¬
rectius de l'Associació de Cinema Ama¬
teur i voldriem que els serveixi d'estí¬
mul pera organi zir-ne d'alires en les





Camp de la Mataronina
Penya Interrogant, 3
Penya Sempre Avant de Calella, 2
En el camp abans esmentat es cele¬
brà aquest encontre ahir a ia tarda i
davant nombrosa concorrència.
La Penya Avant Sempre, que vé por¬
tant a terme nombrosos partits gua¬
nyats, no pogué vèncer a la Penya In¬
terrogant, amb tot i venir reforçada.
De la Penya Interrogant destacaren
el tercet defensiu Artur, René i Prade¬
ra, com també Rodón, i de la Penya
Avant Sempre Oliva, extrem esquerre,
mig centre i defenses.
Els gols de la Penya Interrogant fo¬
ren marcats a la primera part per Ra¬
mos, en executar un frerkik, Navarro i
Burillo, i els de la Penya Sempre Avant
pel davanter centre i l'altre de penal.
Arbitrà imparcialment el senyor Ma¬
tons, el qual pecà però d'excés de vista.
La Penya Interrogant es formà amb
Artur, René, Fradera, Rimblas, Burillo,
Alicantí, Navarro, Rodón, Ramos, Mon¬
tasen i Barot.
—La Penya Interrogant prepara un
homenatge al seu jugador René Ban
rotte. — La Penya Interrogant celebrarà
un homenatge al seu jugador René
Bsurotle, el qual es té de despliÇ4r a
França per a cumplir el servei militar,
i per t«l motiu la Penya Intcrrogani es¬
tà preparant una perita festa que con
sisurà en un partit contra un potent
onzè, el qual ja indicarem oporiuna-
ment, i en un berenar de germanor,
vers l'amic i jugador.
Oportunament donarem més detalls
i es prega als socis passin pel Club de
7 a 8 d<* la vetlla per a conèixer de¬
latis.—FauL
(Segueix a 4.'^ plana)
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 î de 3 a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre ia vida
«ESPAÑA S. A.»
"LA URBANA' lalir L'URBAINE'
Assegura contra leía me¬
na d'accidenl?; auiomò-
bilsi individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer TETUAN, 63
NOTES DEL MUNICIPI i Grup Llanas
Acabament de la primera
sessió de la Comissió de
Govern
Les Delegacions
Ahir, a les 7 de la tarda, continuà la
sessió de la Comissió de Govern, ajor¬
nada el dissabte.
Es reprengué la qüestió de les Dele¬
gacions arribant se a l'acord de propo¬
sar al primer Ple de Consistori ia crea¬
ció de les següents Delegacions:
Parc i Aigües (corresponent a Fo¬
ment).
Escorxador i Arbitris (de Finances).
Escola Arts i Oficis, Banda Munici¬
pal, Consell Local de primera ense¬
nyança i Comissió de segona ense¬
nyança (<ie Culiurt).
Cementiris, Places Mercats, Hospital,
Asil de Sant Josep i Òrfenes, Sanitat, i
Mútua Mataronesa de Segurs contra In¬
cendis (de Governació).
Delimitades aquestes Delegacions, la
Comissió prengué l'acord dc proposar
al Pie que tota vegada que els Conse¬
llers regidors són responsables de les
funcions de cada una d'elles, es faculti
a cada Conseller-Regidor perquè no¬
meni lliurement el regidor que ha d'en¬
carregar se de cada respectiva Dele¬
gació.
Constitució de la Comissió
d'Eixampla
Seguidament fou aprovat acollir-se al
designat en ia Llei Municipal, i consti¬
tuir, per tant, ia Comissió d'Eixampla,
que haurà d'ésser regida per 5 conse¬
llers, els quals seran nomenals en el
propi Ple Consistorial.
Altres acords
Així mateix s'auiori'zà al Dipositari
per cobrar unes quantitats d'Hisenda.
Imprimir més bons de beneficència d'i-
cord amb les disponibilitats actuals.
Aprovar el pagament dei que l'Ajunta¬
ment ha de satisfer per l'imposi sobre
els béns de persones jurídiques. I pas¬
sar a la Conselleria de Foment la ins¬
tància d'A. Bombi sol·licitant auiori za-
ció per ins al'lar un cafè i ball en el pri¬
mer pis de la casa n.° 13 del carrer de
Sant Simó, suspenent la inauguració
fins i tant no hagi estat concedit ei per¬
mís.
Les pròximes sessions
Després es prengué l'acord de que
la Comissió de Govern es reunirà dues
vegades per setmana, cada dimarts i di¬
vendres a les set del vespre, notificant-
se aquest acord als demés regidors per
el seu coneixement.
I finalment es delegà a l'Alcalde per¬
qué faci les gestions oportunes per co¬
nèixer l'estat present de la tramitació de
les obres del desviament d'aigües, pro¬
curant que s'activin tant com sia possi¬
ble per poder dur a la pràctica aquelles
obres el més aviat millor.
La reunió acabà a dos quarts de deu.
Una visita
Aquest migdia, eis mestres i mestres¬
ses que composen ia Junta del Consell
local de primera Ensenyança, han estat
a l'Ajuntament a saludar ai Conseller-
Regidor de Cultura, senyor Puig.
Demà es celebrarà el primer
Ple Consistorial
Cumplint l'acord recaigut en consií-
tuir-se l'Ajuntament, demà, primer dl-,
mecres de mes, a les nou dei vespre, es
celebrarà el primer Ple Ccnsistorial.
per la senyoreta
per
Avui dimarts, a dos quarts de deu de
la vetlla, en «La Comarcal», Fermí Ga-
lan, 134, es celebrarà una vetllada amb
motiu d'inaugurar-se la Biblioteca Lla¬
nas que públicament s'hi és instal·lada,
i a la vegada commemorar el sisè ani¬
versari de la mort del llorejal mataroní
En Salvador Llanas i Rabassa, del que
tan grats records en serven eis amics en
particular i Mataró en general.
La veillada es desgranarà baix el se¬
güent ordre:








5. — «A mitja nit»,
Angelina Vidal.
6.—«La Font de Sani Salvador
Leandre Vílare'.
7.—«El trovador», diàleg per la se¬
nyoreta Plíja I el Sr. F. Ribas.
8. — «Ei ver amor», per la senyora
R. Jané.
Q.—«Com la mare», per S. Serra.
10.—«Un quadre», per la senyoreta
Rosa Saleta.
11.—«L'amor dels Ausiries», pel se¬
nyor J. Soler.
12. — «Un record», per la senyoreja
Josepa Bertomeu.
Nota. — Com sigui que l'acte és en
dia feiner, es començarà amb puntuali¬
tat, a fi d'acabar abans de tes onz?.
—Ara és l'ocasió de comprar a preus
rebaixats taces, jocs de ctfé i qualsevol
article de porcel·lana a La Cartuja de
Sevilla amb motiu de la setmana de
porcelana.
Notes Religioses
Dimecres.—Sant Romuald, ab., i Sant
Ricard, rei.
QUARANTA HOREi
Demà acabaran a Sant Josep.
A dos quarts de 7, exposició; a les 9,
ofici; vespre, a un quart de 8, trlsagi,
completes, Te Deum, benedicció i re¬
serva.
Hasilka mnoqulal ds Sania Aiarle.
Tots els dies feiners, missa cada mll-
ja hora, des de les 6'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a 7'30, novena a les
Santes; a les 9, missa conventual can¬
tada; a ics II, missa i novena a San!
Blai. Al vespre, a Ies 7'15, rosari, vi¬
sita a Sanlíssiro; a les 7 45, novena so-
lemne a la Purificació de la Verge i a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
w -r J, Sant jaait i Sani /eaaep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant ia missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, conti-
nuació de les novenes a SanI Antoni de
Pàdua i Nostra Dona del Perpetu So¬
cors que començaren divendres passat,
menys dimecres que es farà a les 7.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Demà, a les 8, missa en
sufragi de Na Dolors Vinyals (a. C. s.).
A dos quarts de 7 del vespre, exercici i
del Via Crucis. I
NOTICIES
Obienratori Mete«r«lóglc 4c icc
BfC4lct Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 6 febrer 1033
















i Termòmetre seéi 6'—12'
tiamm 3—79
I Humitat relatival 56 - 53
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pel jove Miquel j seus clients, que d'ata
I endavant eis números pel torn de visila
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di¬
jous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11
A BARCELONA: Tots els dies de 3a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-1.»
\ Continua interceptada la via del tren
. entre Arenys de Mar i Canet a cense-
I qûéncia dels estraüs causats pel tempo-
I rai en un tros de via comprés entre la
I estació d'Arenys i el pont de la Riera
t d'aquella vila. La persistència del tem¬
poral privava diumenge i ahir de co-
. mençar els treballs de reparació. Tan
I aviat, però, com ha estat possible, les
i brigades de la Companyia M. S A. han
I començat aquests treballs. Tot aquest
\ matí un gros número d'obrers hi treba¬
llen apuntalant el tros de via que havia
f quedat desca'çsda completament. Sota
I la direcció personal del Cap de Via i
l Obres senyor Vila, les brigades han
anat reparant l'avaria, llençant hi molts
i vagons de pedra per omplir els buits
j que havien fet les onades. Aquest mig-
I dia els treballs estaven força endavant i
\ es confiava que per tot avui quedarien
i enllestits, essent molt probable que
( aquesta tarda poguessin circular hi eis
Î trens.
i. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfen 264
Hores de despatx: De 10 a l deia f
Dissabtes, de ÍO al
Intervé subscripcions a emieslons i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Ganga
Es ven casa 2 pisos. Pis independent
prop del mercat, per divisió d'herència;
regalada. Res d'intermediaris.
Fermí Galan, 22 — Mataró.
Qima pn 1 lilalties de li Pell i Sang Trulimeiit del Di. fiSl-Dr. LlinÂs
Tractament ràpií i no operaíorl de les almorrancs (morenes)Curació de lea «úlceres (ilagnea) de les cames» - Toia els dimecres 1 dtnmen
ge», de 11 s 1 : — : CAfiHER DB SANTA TERBSA. BO : — ■ MATARÓ
OIARI DE MATARÓ
Infofmaciô del dia





Gestions del senyor Lluhi a Madrid
Ei President de la Generalitat ha re¬
bat aquest malí els periodialea i els ha
dit que havia sostingut una conferència
telefònica amb el senyor Llubí, el qual
^om se sap es troba a Madrid gestio-
imní la solució d'alguns assumptes de
molt d'interès per a la Oeneralita», i li
ha comunicat que havien queda! resolts
a'guns dels assumptes que l'havien por¬
tat a Madrid i que demà estaria de tor¬
nada a Barcelona. |
La conferència del senyor Ventosa i
Un repòrter ha preguntat al senyor i
Companys que opinava de les conclu- j
slons fîtes pe! senyor Ventosa en la se- j
va conferència.
El President de la^eneralitat ha res- !
post que ja havia dit que sobre aquesta
qüístió no admetria dià'eg si no fos al
Parlament.
El que fi la Lliga, ha afígit, més que
una làctica poh'iica em sembla una re¬
bequeria. Per més que cl busqui no he
trobat un motiu que justifiqui la seva
retirada del Parlament, on res se'ls ha
fet i on sempre han estat emparats per
lí Presidència i respectais per la mtjo-
ria i les altres minories. {
Un rumor |
També s'ha preguntat al senyor Com- ^
panys sobre el rumor, que ha circulat
aquest matí a B»rcelona, de i'afrihada
del senyor Aziñr. Davant d'aquesta
pregunta el senyor President ha somri¬
gut I ha dit que no en sabia res, però
estava cregut que si el senyor Aziña
hagués vingut a Barcelona, en cap cas
s'hauria descuidat de fer-li una visüa.
La disciplina a PEscola de policia
El Conseller de Governació ha con¬
ferenciat amb el Comissari d'ordre pú¬
blic sobre les oiesures disciplinàries
que s'han d'aplicar a i'escoia de policia
per a corregir les deficiències i assegu¬
rar-ne un eficaç funcionament.
Han tractat de les pràctiques a que
deuran subjectar-se els alumnes, la
prohibició de concórrer aquests a ceris
locals i d'entrar als cinemes i teatres va¬
lent se de! carnet de i'escoia.
La primera falta serà punida amb la
pèrdua d'un mes d empieu i sou. A la
segona serà expedientai i expulsa! del
cos perdent tots els drets adquirits.
Precaucions
Avut ets guàrdies de Seguretat I As¬
salt presten servei emb carrabines.
Els periodistes han preguntat ai se¬
nyor Selves el motiu d'això. El Con¬
seller de Governació ha contesiai que
ho havia ordenat com a mesura de pre¬
caució, ja que a Catalunya contrastant
amb Madrid i la resta d'Espanya, on la
situació és moit confusa, no cai témer
cap esdeveniment.
Vigilant desarmat
£s detingut i'autor dei fet
Anit, un estranger desarmà un vigi¬
lant, de 60 any?, d'una fàbrica de ia
barriada de Can Tunis.
Ei vigilant soní al carrer a cridar au¬
xili i els guàrdies detingueren l'autor
del fet, que fou conduí ¡als calabossos
de la Comissaria on, Vr-lent-se d'una
bufanda de seda, intentà penjtr se, pro-
duini-fie ferides greus que han obligat a
traslladar-lo a t'Hospiial Ciínic.
Canvi de jurisdicció
Ha passat a la jurisdicció ordinària
i* causa que es seguia amb motiu d'uns
«rticles publicats als diaris «A B C» I
"informaciones», comentant les instruc¬
cions donades pel general Batet als
caps i oficials de guarnició a Catalu-
uy«-
Processament
El jutjat número 14 ha dictat aute de
processament contra el conegut ex-ban-
quer mataroní Vicenç Fornells i Pere
Font, acusats d'haver comès una im¬
portant estafa a Badalona.
Se'ls demana en concepte de respon¬




L'agitació política a París. - Anunci
de manifestacions
PARIS, 6,—S'observa certa agitació
política en aquesta capital amb motiu
de rependre avui la Cambra de dipu¬
tats les seves sessions.
El diari «Action Française» i la «Unió
d'ex combatents corsos» publiquen ana
crida als seus adherits i simpatitzmts
per a que acudeixin a la manifestació
de protesta que s'organitza per a aques¬
ta nit.
Per la seva part «L'Humanité» crida
a fols els comunistes per a que es ma¬
nifestin en els tallers i fàbriques contra
el Govern d'esquerres i contra el fei¬
xisme.
Finalment l'ò gan dels socialistes «Le
Populaire» crida als seus adherits per a
que organitzin aquesta nit una contra
manifestació a fi de contenir les provo¬
cacions dels enemics del règim.
La s'tuació a Cuba. - L'estat de les
vagnes
LA HAVANA, 6.—El «lock-out» en
les fàbriques de sucre afecta a 65.000
ob&ers. Els directors de les fàbriqnes
de tabac diuen que les pèrdues seran
de dos milions de dòlars sí la collita
de la planta no acaba abans del 25
de febrer.
Totes les indústries servides per for¬
ça elèctrica anuncien que van a para-
liiz«r els seus treballs. A la capital nom¬
broses barriades continuen privades'de
llum. I
El Govern declara que la vaga en la
illa tendeix a decaure, però en canvi els
directors del moviment diuen que els \
vaguistes passen de 250 mil.
A Santiago de Cuba la vaga general i
ha estat pcrllongada per altres 24 hores. ;
Ei Govern de Mendieta es proposa "
aïllar el moviment vaguista havent-se
practicat nombroses detencions dels
promo'ors dei moviment. j
L'actitud dei cristiano-socials :
austríac
VIENA, 6—Els crisüanosccials de i
la Baixa Austria en una reunió celebra- !
da shir, aprovaren una resolució mos- ;
tranl-se favorables a la continuació del |
partit, la dissolució del qual com la de i
tots els demés partits polítics, demanen f
els heimwíbrcn.
L'òrgan dels crlstiano-socials «Vo ks
partei» publica un manifest pronun-
ciant-se a favor de! canciller i repro¬
vant tota tendència al feixisme.
am tarda
La situació actual
El debat polític.-La difícil posició
dei Govern Lerroux
No està decidit encara la forma en
que es plantejarà el debat polític en la
sessió d'aquesia ¡arda al Congrés.
Sembla que no el plantejarà cap d"-
putat radical sinó que s'aprofilarà qual-
sevol qüestió de l'Ordre del Dia i pos¬
siblement s'aprofitarà la proposició del
senyor Martínez de Velasco proposant
el retorn de les propietats a la ex-no-
blcsa, perquè sigui el propi senyor Ler¬
roux el que contesti donant al seu dis- i
curs un caràcter netament polític.
El Govern, segons diu nn diari es
mantindrà en un sentit esquerrista dient
que està disposat a respectar la Consti¬
tució i fer-la cumplir així com tota l'o¬
bra legislativa essencial de les Consti¬
tuents i procedint només en certs casos
a una rectificació en determinades lleis.
També el senyor Lerroux demanarà
a les dretes a que es defineixin pel rè¬
gim 0 contra el règim i que facin una
declaració terminant en aquest sentit jt
que no pot continuar se en les nebulo¬
ses actuals.
Adreçint-se als socialistes el senyor
Lerroux—sempre segons un diari—els
farà saber que mentre ell sigui al Go¬
vern està disposat a sufocar amb ener¬
gia qualsevol propòsit d'aldarulls o de
revolta.
Anunci de vaga
dei ram de Construcció
El Comité Central del ram de Cons¬
trucció amb assistència de les 26 sec¬
cions han acordat solidarilzir-se amb
ets obrers ocupats en l'obra dels enlla¬
ços per declarar la vaga general del ram
a Mtdrid i províncies. L'acordba d'ésser
refrenda! en una votació dels obrers dei
ram el diumenge que ve.
Per evitar ia vaga de cambrers
A un quart de tres de la matinada ce¬
lebraren una reunió els patrons de ca¬
fès i bars acordant 2 fórmules per a re¬
soldre la vaga que s'anuncia per ai dia
iO d'aquest mes.
Els fets dei 10 d'agost-Comunicació
de les sentències ai Cap del Govern
Anit passada ei senyor Lerroux va
rebre la visita del Fiscal de la Repúbli¬
ca senyor Marsà conversant ambdós
llargament. S'assegura que anà a notifi¬
car les sentències recaigudes per ia vis¬




L'ordre públic. - L'actitud
de la Generalitat
Els periodistes han preguntat al mi*
nistre de Governació sobre les mesures
proposades al Consell de Ministres per
assegurar l'ordre públic. El senyor Mar¬
tínez Barrio ba objectat que no era ho¬
ra de fer declaracions.
El ministre ha explicat ais periodistes
ei contingut d'una interessant conferèn¬
cia telefònica celebrada amb el Conse¬
ller de Governació senyor Selves.
Aquest en nom propi i en represen¬
tació del President de la Generalitat ha
desmentit rotundament el rnmor circu¬
lat de que el Govern de ia Generalitat
tenia el propòsit de secundar ei movi¬
ment revolucionari, quan en realitat
està disposat a casligsr severament el
més petit intent de subversió.
El senyor Selves—ha continuat el se¬
nyor Mirfínez Birrio—tingué gran in¬
terès en fer constar que, conscients de
la seva responsabilitat i del sen denrée
era un greuge el suposar tan sols qne
el Govern de la Generalitat pogués
apartar-se de la legalitat.
Tots els reunits, hi acabat dient, hem
celebrat les manifestacions fetes pel se¬
nyor Selves.
Secció financiera
Cslitsaileai de Barcelona del dia d'aval
laellltadei pel corredor da Comerç da
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Aquest malí s'han reunit els minis- I ' » ' '
tres en Consell a la Presidència. 5 **** * j.' ^ .
L. r.uni« h. eomenç.. . do, qa.rl8 i
ded'or.ze i ha acabat a tres quarts
dues. f
En sortir el senyor Lerroux ha dit
que estava molt satisfet per haver-ll ^
concedit el Consell un ampli vot de |
confiança 1 ésser el criteri dels minis¬
tres unànime.
Preguntat si intervind'-ia aquesta tar¬
da en el debat polític, ha contestat que
no ho sabia, per no trobar-se gaire bé.
Ei Consell ba estat dedicat—a con¬
tinuat el cap del Govern—ba estudiar
la situació política i el problema de l'or¬
dre públic, per assegurar aquest el mi¬
nistre de Governació bt presentat nn
plan que setà aprovat en el pròxim
Consell que es celebrarà a Palau.
Abans, però, com de costum els mi¬
nistres celebrarem un petit Consell.
El Govern man'é íntegrament la se¬
va declaració ministerial i obrarà sem¬
pre obeint el seu criteri, amb una abso¬
luta independència respecte les dretes
i les esquerres.
Els ministres d'Obres Públiques,
Guerra i Finances, que sortien també
mo t satisfets, ban confirmat ço dit pel
senyor Leroux. El darrer ha afegit en¬
cara que el Consell d'avui havia tingut
una importància transcendental i que
els seus efectes no tardaran pas molt a
fer-se tangibles, veuran com desapareix
d'una vegada aquesta políúca de va
guetats.
Els efectes ja es començaran a sentir
avui?-ha preguntat un repòrter—Així
que el Govern hagi parlat ai Parlament
Cvionial , .

































Per acord consistorial de vint-i sis
del prop-passat gener, s'exposa al pú¬
blic en aquesta Secretaria municipal
l'expedient^ sobre construcció de Ics
ssccions de clavegueres tubulars als
carrers de Joaquim Costa (entre els de
Torrijos i Amadeu Vives) i de Mendez
Nun-z (de la Ronda de Barceló al car¬
rer de !a Cooperativa), a l'objecte de
que els propietaris de finques amb ft-
çina als 'Kferils carrers, ais quals afec¬
ta l'imposició de la contribució espe¬
cial per les expressades obres, puguin
formular, per escrit, les reclamacions
que concepluin procedents durant el
termini de quinze dies de permanència
de l'expedient a disposició del púolic i
en els set següents, a comptar de l'en •
demà de I Inseriment del present anun
ci en el Bulllcií Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Mataró 5 de febrer de 1934.—L'AI-
caide, S. Cruxent.—P. A. de i'Excm A.
ha ' Borràs.
LA
CAÜA DE AHORROS OE MATARÓ





Laietà, 19 • lluro, 33
(segons equips)
En batre al seu camp al Laietà cl se¬
gon equip ilurenc es ciastiSca virtual-
jseni campió del seu grup.
Fou una victòria ben merescuda l'as¬
solida pel cinquè üurenc pel seu millor
joc i compenetració que II donà com a
fruii aquest copiós resultat. Podem dir
que aquest encontre és el millor que h«
jugat aquesta temporada i si continuen
així no trobariem res d'estrany que tor
nessin a assolir el lilol de campions de
Catalunya.
Fora diBcil classificar l'acluació dels
llurencs per jugar to*s a un mateix ni
vell. Els laietans forniren una actuació
molt gris, sobressoriint LIrbot i Llonc.
En quan a l'rrbitralge del senyor Me¬
dina fou massa enèrgic en el seu comès.
Expuirà a tres jugadors del Liiefà quan
mancaven quatre minuts per acabar,
creient exagerada algunes de les expul-
aioni.
Els equips foren: Laietà: Felix (2),
Llonc (1), Grecs (3), Llebot (11) i Zue-
ras (2). lluro: Moniasell (1), junqueras
(4), Mauri (II), Costa (16) i Duch (I).
Sam
Classificació actual (l.er grup) |
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6 6 O O 216 79 12
6 4 O 2 187 138 8
5 4 O 1 161 62 8
6204 107 148 4
610 5 128 226 2
P. Coratge . 5 0 0 5 76 212 O






Turo ... 5 5 O O 127 80 10
Barcelona. . 6 4 O 2 155 1 M
Laielà ... 5 4 0 1 128 94 8
Hospitalet . 6 2 O 4 128 137 4
U. C. jovea .6 2 0 4 K9 122 4













2 I 3 100 HQ
204 126 166
0 Ü 6 M 166
0 O 172 SI
0 1 18) 81
1 3 91 97
El campionat d'Europa
del pes seml-pesat
Demà a la nil, a l'Olimpia de Barce
lona, Martínez de Alfara disputarà el
marca tMelina», cabuda 100 ous, quigj
nova. Bon preu.
Raó: «La Olotense», Avinguda de lai
República, 57, ,
campionat d'Europa amb ei campió ] Vonr
belge. Martínez en els seus entrena- | rCDt lUtUifdUUl d
ments ha demostrat ia forma excei'ient
en que es troba. Ahir anà a Barcelona
a fer el darrer entrenament com també
ho feu et belga.
Vàrem preguntar el seu punt de vis¬
ta ai senyor Teixidó, el qual ens mani-
fes à que per bé que es trobi el belga,
creu que serà superat per Martínez, te¬
nint quasi la seguretat que l'hcme que
s'entrenà a la nostra ciutat serà campió
d'Europa.
En la mateixa vefiíída actuarà Ru¬
dolf Diiz que farà un combat amb
Pihisa. Dirz es Iroba en bona forma, i
esperem que en surti vencedor.
El senyor Teixidó ens prega fem pú-





de 14 a 15 anys, preferible que hígt
treballat en íalier mecànic o lampisteria..












despatx, fitxers, fitxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
- Es ven a bon preu, situada a la pliçt
Pescalerla.
Raó: Administració de! Diari.
Local cèntric
prcpi per « despallc, exposició maqui
nària o m»ga'zera, al carrer més cèn
trie. L'oguer 5 duros.
Raó: Bosch, San»» Marí», 11.
.TUBS ESPECIALS PER
A BAiXANTS D'AIGÜESTELEF. 20768
RCCAttA A. CAnBARÇELOMA <Mmmm
Representant: Agusli Coll " Carrer Fermf Galan, n.° 600 — Maíaró
Bula del Comerç, lodilstria I professions de la Ciolet
Cases recomanables de Mataró, aiüsíades per ordre alfabè^?
A\wífiút fronfures "CoroD„
GUSTAU C. GNÂUCK Wifredo,27
Refresal perfecte. Fàbrica de platines.
Ampriarioiis fofoürállQUCS
CASA P/?A 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
snlfsals
AhTONl OUALBA Sia Teresa, 30-Te¡. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ PEGÁS F. Golan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparr)'s de Radio
SALVADOR CAIMAR! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baoaacrs
BANCA APNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem fols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corren!
A A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs tn aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel, 264
Bronzrlafs I plalciaif
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caldcrcrles
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carraafdcs
MARCEL LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA OENBPAL DE CARBONES.
i^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"* Antoni, 70-Tel.222
Col'icRIs
ESCOLES PIES Apariatn.'6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpics
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA .LA SEPULCRAL.
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pujol, 58 ' Telèfon 57
fusteries
JOAN ALUM SanfJosep, 16




•LA AROE^TINA. SantUoreaf, 16 bis
Plantes medicinals de toies menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naqnlnàrla
FONT I COMP. " /?. Gaian, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
ffàQalncs d'cscrlnrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mereeries
K^PMASlACH Sant Cristòfor. 21Gèneres de punt, Perfumeria, juguéis. Confecciona
ffesfres d'obres
RAMON CARDONER K Sant Benet, 4t
Preu fet i «dminístració
?f c í d e «
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sa:^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Ordies
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 t 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
ffobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de .mobles
Motos I cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49.Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblecíes oer a reddl
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal,^
Gust i economia
Ocnilsfcs
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al maif i dissabtes a la tarda
Pcrruancrtes
C454 PATUEL Isern, I i RMael Casanova,3
Acurat servei en lot - «On parle française»
Rccaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 217
Primer rccader - Dues sortides en autos-camione
S^sfre S
EMILI DANÍS Saní Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Muller
TlafRcs ! Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argàeües, SS
Director de l'Agència «Via Enllà»
